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用了当前综合性能 优良的 MPEG-4 编码标准，所以系统的整体性能优于目前市场主流的基









































This thesis deals with the development of digital recording & surveillance system 
(DRS) based on MPEG-4 standard . As yet, DRS which uses MPEG-1 code-compress 
technology  is  abroad applied in safe & protection field. Due to application of 
advanced coding technology,the performance of DRS based on MPEG-4 is much better than 
that base on MPEG-1.  
According to investigation and analysis, the structure of system is decided and 
the work of selecting system’s hardware is done. Furthermore, the principle of 
MPEG-4 and the making of system’s software is expatiated upon in this thesis. At 
last ,the result of system-testing is given . 
System’s key task of audio & video coding is done by the Audio/Video 
Compression Card. This way reduces computer’s work very much. So stability of 
system is greatly improved. With respect to developing software, the principle of 
disassembly in software engineering and the way that using module to structure 
whole software is a guide to it. Multi-thread technology is used in software. 
This system has achieved expectant result and can meet customer 's need. After 
testing for a period of time, author believes that it must have a good future in market 
by reason of its good video quality and high compression rate. 
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第一章    概 述 
 







§1.2  国内外数字录像监控系统应用的现状 



































   (1)基于 PC 机的数字录像监控系统 
    优点： 
a、PC 机的多媒体监控主机综合了视频矩阵、图像分割器、录像机等模拟器件的众多功能，
使系统结构大为简化 
    b、采用计算机网络技术，数字多媒体远程网络监控不受距离限制 
    c、可以采用大容量磁盘阵列做存储器，节省大量的磁带介质，并实现方便的数据查询 
缺点： 
系统工作不够稳定。   
    (2)嵌入方式的录像监控系统 
    嵌入式系统是为录像监控系统定制的专用计算机系统，其功能、可靠性、成本、体积等
均针对录像监控系统进行专门设计。 





   优点： 
a、 系统为专用系统，所以系统小，指令精简，处理速度快，系统处理实时性好 
b、 彻底消除电脑易死机、管理与操作复杂的弊病 









































§1.4  论文完成的主要工作 
    根据客户的需求，在对当前各类录像监控系统进行市场调查后，结合我们现有的技术条
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第二章 系统组成与技术选型 
 
§2.1  系统实现目标 
为了尽量满足用户提出的经济、高性能的需求，并在现有条件下使系统能稳定的工作，
确定了本系统的设计目标为： 多能同时实现 16 路音视频的实时显示与同步存储；能够显示





















网 络 工 作 站 (客 户 端 )
录 像 监 控 主 机 (服 务 器 端 )










摄 像 机 1
摄 像 机 m 外 接 探 测
报 警 器
网 络
视 频 数 据 流 至 采 集 卡
音 频 数 据 流 至 采 集 卡
拾 音 器 1
图 2－ 1 系 统 组 成 示 意 图


















为了系统能够稳定的运行，计算机 好采用工控机，操作系统平台 好采用 windows 
2000。 
 
§2.3 系统工作过程与原理  
录像监控系统 基本的也是 主要的作用就是采集外界的音视频信号并加以存储，同时
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§2.4  数据压缩方式的选择 





    解决这一矛盾的办法是将 A/D 转换所得的数字信号进行压缩后再存储到硬盘。因此选择
一种好的压缩标准，成为数字录像监控系统开发的首要环节。 
    MPEG (Motion Picture Experts Group)压缩标准是国际标准化组织的运动图像专家组
专为解决运动图像及伴音编码压缩问题而制定的。其中已较成熟的有 MPEG-1、MPEG-2、
MPEG-4。 
1、 MPEG-1 编码标准 
MPEG-1 制定于 1993 年，是针对数字存储速率为 1.5Mb/s 的运动图像及其伴音编码而
制定的。 MPEG-1 的带宽 多为 1.5Mb/s，其中 1.1Mb/s 用于视频，128kb/s 用于音频，其
余用于 MPEG 系统本身。 
MPEG-1 视频将图像编码分成 I 帧、P 帧、B 帧、和 D 帧，来去除图像序列的时间冗余
度，从而实现较高的压缩效率。I 帧为帧内编码帧，是四种编码帧中压缩率 低的，采用了类
似 JPEG 的帧内 DCT 编码方式。P 帧为预测编码帧，根据它前面的 I 帧或 P 帧进行进行预测
而得到本次的 P 帧，采用了前向运动补偿和误差的 DCT 编码方式。B 帧为双向预测帧，对前
面和后面的 I 或 P 帧进行预测而得，采用了双向运动补偿和误差的 DCT 编码方式，所以 B 帧
的数据量是 小的。D 帧为直流编码帧，包含每个块的直流分量。I 帧在数据流的压缩中充当
参照帧的角色，为后续的 P 帧或 B 帧提供编码的参考基准。正是由于 P 帧和 B 帧的采用，数
据量大为减少才成为可能。 
2、MPEG-2 编码标准 
MPEG-2 制定于 1995 年，设计目标是高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。与
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产品的基础，允许的数据速率高达 100Mb/s。由于 MPEG-2 的出色性能表现，已能适用于
HDTV，使得原打算为 HDTV 设计的 MPEG-3，还没出世就被抛弃了。 
3、MPEG-4 编码标准 
MPEG-4 于 1998 年 11 月公布，它不仅是针对极低比特率下的音频、视频编码，更主
要的是它在信息描述中首次采用了对象（object）的概念，从而增强了多媒体系统的交互性
和灵活性。其传输速率要求较低，在 4.8-64kb/s 之间。MPEG-4 利用很窄的带宽，通过帧重















由硬件完成。本系统采用硬件（带有 MPEG-4 压缩芯片的采集卡）完成压缩任务。 
 
§2.5  操作系统的选择 
计算机系统如需正常工作，在有硬件支撑的同时，还必须有操作系统这个平台的支持。



























公司的 c++ builder 和 dephi、Microsoft 公司的 visual basic 和 visual c++，这些都可以
用于数字监控录像系统应用软件的开发。它们各有优缺点。由于 visual c++开发工具与
windows 操作系统结合紧密，可方便使用的系统函数多，因此编写的程序更为简洁、运行速
































的模拟音频信号，通过 PCI 总线与计算机内存、硬盘及 CPU 进行数据交换的工作，并可根据
需要对原始的音视频数据进行压缩。 
采集卡的构成方式可以有多种，不同的硬件开发商对采集卡的制作有不同的思路。其中
关于 MPEG-4 编码芯片是整个采集卡的核心部分，它的实现有两种趋势：一种是制作 MPEG-4
编码的 ASIC（Application Specific Integrated Circuit 特定用途集成电路），另一种是在




性能的修改，灵活性好。对于 DSP 的选用，可以选用通用型 DSP，如 TI 公司的 TMS320C62
芯片，由于 TI 公司技术支持工作做得较为出色，该类芯片占有全球 DSP 市场 大销售额，
相关书籍和开发资料较丰富。也可以选用专用性较强的 DSP，如 Philips 公司推出的 TriMedia 
TM-1300 芯片，就是专用于音视频处理压缩的 DSP 芯片，提供了大量多媒体处理相关的特殊
指令，片内还集成了两个协处理单元，给 MPEG-4 视音频压缩算法的移植带来了方便。 
目前国内制造数字录像监控系统（下面均简称 DRS）专用采集卡的厂商很少，只有五家
左右。分别位于成都、杭州、深圳和北京，且主打产品仍为基于 MPEG－1 压缩方式的采集
卡，自 2002 年底才陆续有采用 MPEG-4 编码的采集卡进入市场。在本系统的开发中选用了
杭州康银公司的 DS-400XM 系列的采集卡，因为经市场调研，该公司的此款采集卡是国内面
世较早的的基于 MPEG-4 压缩方式采集卡，性能已较稳定，且已为较多系统集成商认可。 
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DS-400XM 采集卡有单路卡、双路卡、四路卡可供用户选择。图 3-1 为 4 路采集卡的结
构原理框图，采用的也是构建于 DSP 芯片的 MPEG-4 编码技术，其实现的功能如下：图像
的模拟信号转化为数字信号；语音的模拟信号转化为数字信号；图像信号经过 MPEG-4 压缩
算法压缩 ；语音信号经过G.729语音压缩标准压缩；图像信号和语音信号通过PCI总线输出 。 
采集卡的工作过程也比较简单：音/视频图像经过采集完成后向 DSP 芯片发出接收信号。
DSP 芯片接收到“图像采集好”信号后，用 DMA 方式将图像传送到片外存储器中，未压缩的
视频数据可直接提供显卡显示用。启动 MPEG-4 视频压缩编码后所得的编码码流通过 PCI 接
口芯片送到 PCI 总线供系统存储用。  
2、DS-4004M 音视频采集卡的技术指标（外观如图 3－2） 
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a. 视频输入：4 路复合视频信号 
b. 支持制式：PAL、NTSC 
c. 分辨率： 352*288(PAL)      
d. 帧率： 25F/S（PAL）、30F/S(NTSC) 
e. 输出码率：70kbps-1000kbps 
(2) 音 频： 
a. 语音输入：4 路语音线路输入 
b. 采样率： 8KHz 
 c. 输出码率：8kbps 
(3) 功 能： 
a. 符合 PCI 2.1 规范 





g. 支持时间信息和 LOGO 信息在视频图像中的叠加 
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